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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 
Акrуальность темы исследования. Международная интеграция 
как глобальная тенденция развития современного общества приводит к 
обостреНИIО проблемы обеспечения конкурентоспособности хозяйст­
вующих субъектов как на мировом, так и на внутреннем рынхе. 
В частности, последние десятилетия характеризуются нарастани­
ем международной конкуренции в сфере высшего образования. Терри­
ториальная мобильность рабочей СИЛЪI и студе~пов, mпернационали­
зация образования поставили вузы, в том числе российские, перед не 
существовавшей ранее проблемой соперничества с зарубежными кон­
курентами. Образование в значительной части стран мира все в боль­
шей мере развивается как экспортная отрасль. Так, в США оказание 
образовательных услуг иностранным гражданам является пятой по 
значимости статьей экспорта, принося более 14 млрд. долларов в виде 
платы за обучение, проживание и т.д. 1• 
При этом одним ю кmочевых факторов, определяющих конкуренrо­
способность хозяйствующего субъекта, выС1)'ПаеТ его положительный 
экономический имидж, который не только способствует расширению сис­
темы экономических связей и оnюшений, но и служит необходимым ус­
ловием привлечения инвестиций, решения задач экономического разви­
тия, причем как на микро-, так и на мезо- и макроуровнях. 
В рамках рыночной постсоветской трансформации хозяйственной 
системы России изменились принципы финансирования социальной 
сферы, что повлекло за собой формирование особого сегмента хозяй­
ствующих субъектов, критериями кон.куреmоспособности которых, 
выступают не столько экономические результаты их деятельности, 
сколько социальные. Российские вузы в значительно большей степени, 
чем ины:е субъекты социальной сферы, стоят перед проблемой обеспе­
чения конкурентоспособности в глобализирующемся мире, поскольку 
именно имИдЖевая составляющая зачастую не позволяет им конкури­
ровать на международной арене. 
Именно совремеННЬ1е тенденции развития российской экономики 
определили новую роль вузов как особых субъектов хозяйственных 
отношений, применительно к исследованию которых целесообразно 
вести речь не просто об экономическом, но о социалъно­
экономическом имИдЖе хозяйствующего субъекта. 
1Лазарев Г.И. Международная юm:грация российских вузов // 6-е Международное 
совещание рекrоров высших учебных заведений Дwп.неrо Востока и Сибири и Северо­
Восточных провинций КНР. 
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Однако коммексной сч>атегии формирования и обеспечения со­
циально-экономического имиджа вуза в современной России, как со 
стороны высших учебных заведений, так и со стороны государства, 
нет, хотя определенные шаги в этом направлении предпринимаются. 
В частности, принимаются меры по обеспечению инrеграции россий­
ских вузов в мировое образовательное сообщество с целью повышения 
качества их деятельности, формируются внутренние рейтинги эффек­
тивности российских вузов, создаются институциональные у;;ловия 
для обеспечения большей экономической самостоятельности высших 
учебных заведений в контексте обеспечения баланса интересов госу­
дарства, вузов и общества. При этом необходимость формирования 
коммекса направлений и мер по обеспечению положительного вос­
приятия социально-экономического имиджа российских вузов не вы­
зывает сомнений. 
Таким образом, предпринятое исследование, направленное на рас­
крытие сущности и содержания социально-экономического имиджа вуза 
(как специфического субъекта хозяйствования) и разработку механизма 
его формирования с позиций диалектического подхода, обусловило акту­
альность тематики диссертациоmюго исследования, его целей и задач. 
Степень разработанности проблемы. В рамках разработки про­
блематики исследования автор диссертации базировался на трудах, 
которые касаются проблем формирования положительного экономи­
ческого имиджа. Так, в рамках социально-перцептивной психологии 
Андерсоном Н., Андреевой Г.М., Бодалевым А.А., Горбушиной О.П., 
Хоровиц П. исследованы проблемы восприятия имиджа; Гранки­
ной Т.К. исследованы экономические составляющие имиджа. Наи­
большее количество работ посвящено вопросам оценки имиджа, среди 
них работы Быбы Ю.В., Вешнинского Ю.Г., Гринберга Т.Э., Григорье­
ва Л.М., Панкрухина А.П., Петровой Е.А. и др. Следует отметить тру­
дъ1 Галумова Э.А., который изучает структуру и восприятие экономи­
ческого имиджа. Однако, несмотря на то, что достаточно исследованы 
теоретические и практические аспекты формирования экономического 
имиджа хозяйствующих систем, работ, посвященных формированию 
социально-экономического имиджа, практически нет. 
В диссертации внимание уделено проблемам формирования со­
циально-экономического имиджа вузов как специфических хозяйст­
вующих субъектов. Среди зарубежных ученых значительное внимание 
проблемам экономИIСи образования уделено такими известными эко­
номистами, хак Ахофф Р., Беккер Г. и др. С позиций поиска инстру­
менrов развития оте об азования представляют 
интерес работы !Не~!fЛ:;j;~'. , , Белоцерковского 
' · .•• rr.1ы11 }lflfёi."CИ .. "J/\ckllrtiW f, cr~'"'", 02 1."". 2 ' ~1.т. ~ Научная ti "••1101 ~· и:-~.н.и л""и.б.1иотска ·~ 
. об.-1ч(~в~ного ~ 
А.В., Вербицкой Л.А., Грязновой А.Г., Жураковского В.М., Карпухи­
ной Е.А., Касевич В.Б., Кириллова В.Б" Колесова В.П., Кравченко 
О.В., Лукичева Г.А., Мальцевой Г.И., Марача В.Г., Савчук С.Г., Чис­
тохвалова В.Н., Широбокова С.Н., Щедровицкого ГЛ. и др. 
Оrдельные аспекты совершенствования экономической 
деятельности системы образования рассмотрены в работах 
Бабича А.М., Балыхина Г.А., Белякова С.А., Бринева Н.С., Болото­
ва В.А., Геворкян Е.Н., Егорова Е.В, Жамина В.А., Жильцова Е.Н., 
Князева Е.А., Литвиновой НЛ., Лукашенко М.А., Марцинкевича В.И., 
Левицкого М.Л., Шевченко Т.Н., Скаржинского М.И., Овчиннико­
вой С.В., Панкрухина А.П., Субетrо А.И., Тихонова А.Н., Федотова А.В., 
ФИЛИIПiова В.М., Чупрунова Д.И., Шадрихова В.Д., Шишкина С.В. и др. 
В исследовании большое внимание уделяется вопросам реализа­
ции и согласования экономических интересов хозяйствующих субъек­
тов в контексте разрешения диалектических противоречий процесса 
формирования положительного социально-экономического имиджа, в 
данной связи следует отметить работы таких ученых, как: Булгако­
ва С.А., Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я., Саяпин И.Г., Юрьев В.М. и 
др. Несмооря на пощюбное и глубокое исследование природы, классифи­
кации и особенностей реализации экономических интересов, дальнейшей 
разработки требует рассмоорение взаимодейсmия экономических инrере­
сов вуза как хозяйС'JВующего субьекта. 
В качестве механизма формирования положительного социально­
экономического имиджа вузов автором рассматривается интеграция. 
Общим вопросам интеграции в образовании посвящены работы Гох­
берга Л.М., Владиславлева АЛ., Новикова А.М" Онушкина В.Г. и др.; 
интеграцию образования, науки и производства исследовали Алексеев 
Е.В., Антропов В.А., Вражнова М.Н., Денисевич М.Н., Мухаметзяно­
ва Г.В., Найн А.Я., Романцев Г.М., Сазонова З.С., Смирнов А.Г., Тка­
ченко Е.В. и др.; вопросы управления интеграцией образовательных 
учреждений Оlра>Кены в трудах Гаврилюк В.В., Григорьева Н.Ф., Куз­
нецова В.Ф., Нестерова В.В., Роговцевой Н.И., Семенова В.Д., Соха­
беева В.М. и др. 
В контексте формирования социально-экономического имиджа 
вуза внимание уделено его собственной экономической и социальной 
активности. В данном аспекте ключевое значение приобретают про­
блемы мотивации и стимулирования. При разработке данных проблем 
автор базировался на трудах Ботвинних А.В., Елизарова А.Ю., Ждано­
ва В.П., Лунева С. А. и др. Разработке практических аспектов обеспе­
чения положительного социально-экономического имиджа уделено 
внимание в работах Асаула А.Н., Беликовой А.В., Григорьева Л.М., 
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Глазьева С.Ю" Задорнова М.М. , Ларина С.И., Ясина Е.Г.и др. Однако 
применительно к задаче формирования положиrе.лъноrо социально­
экономическоrо имиджа вуза как хозяйствующей системы требуется но­
вый подход, предполаrаюl.ЩIЙ рассмmрение процесса стимулирования 
экономической и социальной активности вуза с позиций диалектики. 
При формировании комплексной социально-экономической по­
литики национального хозяйства автор обращался к работам, посвя­
щекным государственному управлению как зарубежных (Кейнса Дж., 
Линда Р., MИIUUI Дж., Иордхауса В., Портера М., Самуэльсона П., Ти­
роля Ж., Харрода Р. и др.), так и отечественных авторов (Албеrо­
вой И.М. , Ходова Л.Г., Бункиной М.К., Семенова А.М., Градова А.П., 
Марцитевич В.И., Сажнной М.А. и др.). Особое внимание следует 
уделить трудам, в которых отражены вопросы практической реализа· 
ции комплексной социально-экономической политики развития на­
ционального хозяйства в России : Абалкнна Л.И., Бадалова Л.М., Бело­
усова А.Р., Берентаева К.Б. , Виссарионова А.Б., Денисова В.И. , Елькн­
на В.А., Емцова Р.Г., Ивантера В.В., Лившиц С.В., Лившица В.И., 
Львова Д.С., Иещадина А.А., Орешина В.П., Полтеровича В.М., Сан­
таловой М.С., Сухарева О.С . , Чарахчана К.К. и др. 
Таким образом, степень разработанности проблемы позволили 
выявить следующие аспекты, нуждающиеся в дальнейшей разработке: 
- теоретический: отсуrствне теоретического базиса формирова­
ния социально-экономического имиджа вуза как хоз~rйствующеrо 
субъекта, вJСЛЮчающеrо обоснование содержания данной категории; 
- методологический: недостаточнм разработанность теоретико­
методологических, в т.ч . философских, подходов к исследованию про­
блемы формирования положительного социально-экономического 
имиджа хозяйствующего субъекта, в т.ч. вуза; 
- инструментШ1ьный: несовершенство технологий и механизмов 
осуществления количественно-качественных трансформаций при фор­
мировании положительного социально-экономического имиджа вуза, в 
т.ч. за счет корректировки и реализации комплексной соuиально­
экономической политики и согласования экономических IОПересов 
вуза как хозяйствующего субъекта. 
Рабочая n1потеза исследования состоит в научном предположении 
о том, что социально-экономический имидж вуза как хозяйствующей 
системы представляет собой многогранную субъективно-объективную 
категорию, сущностные характеристики и процесс формирования ко· 
торой раскрываются в универсальных законах диалектики. 
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Механизм формирования социально-экономического имиджа вуза 
как хозяйствующей системы через призму диалектического подхода 
представляет собой сложную систему обеспечения перехода количест­
венных характеристик (выражаемых социально-экономическими пока­
зателями функционирования вуза) в новое качественное состояние и 
обеспечение положительного восприятия системой «общество - биз­
нес - вуз - индивид)> деятельности вуза, что достигается посредством 
согласования экономических интересов данной системы при сохране­
нии координирующей роли государства, проявлением которой высту­
пает реализация комплексной политики социально-экономического 
развития национального хозяйства. 
Цель диссертационного исследования состоит в решении науч­
ной проблемы формирования социально-экономического имиджа вуза 
как хозяйствующей системы с позицnй диалектического подхода. 
Достижение данной цели предполагает постановку и решение 
следующих подцелей и задач: 
Подцель 1. Сформировать теоретико-методический базис ис­
следования социально-экономического имиджа вуза как хозяйст­
вующей системы: 
- выявип. содержательные характеристики категории «социально­
экономический ИМИДЖ)) вуза как специфической хозяйствующей системы 
и раскрьпъ его структуру и характер взаимосвязей основных элемекrов; 
- исследовать методологические и практические аспекты оценки 
социально-экономического имиджа вуза как хозяйствующей системы. 
Подцель 2. Раскрьггь содержание процесса формирования со­
циально-экономического имиджа вуза как хозяйствующей систе­
мы с позиций диалектического подхода: 
- обосновать согласование экономических юпересов в системе 
«общесmо - бизнес - вуз - индивид>) как детерминант и форму проявле­
ния диалектического процесса формирования социально-экономического 
имиджа вуза; 
- определить содержание количественно-качественных транс­
формаций в деятельности вуза при формировании его положительного 
социально-экономического имиджа; 
- уточнить роль государства в формировании положительного 
социально-экономического имиджа вуза. 
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Подцель 3. Выявить противоречия экономических интересов в 
системе е<общество - бизнес - вуз - индивид» в контексте решения 
задачи формирования положительного социально-экономического 
имиджа вуза: 
- раскрыть содержание и характер взаимодействия экономиче­
ских интересов в подсистеме «вуз - индивид»; 
- исследовать противоречия экономических интересов в системе 
«вуз - бизнес» и определить пути их нивелирования; 
раскрыть характер противоречий экономических интересов в 
подсистеме «вуз - общество». 
Подцель 4. Предложить направлении обеспечении положитель­
ного экономического имиджа вуза как хозиАствующеА системы че­
рез призму согласования экономических интересов в системе ((об­
щество - бизнес - вуз - индивид: 
- разработать алгоритм повышения социально-экономического 
имиджа вуза на основе его включения в интеграционные образования 
различных уровней; 
- сформировать мотивационную модель стимулирования эко­
номической и социальной активности вуза при формировании его со­
циально-экономического имидЖа; 
- разработать направления комплексной экономической политики 
по обеспеченюо положиrелъного социально-экономического имиджа вуза 
как хозяйствующей системы. 
Объектом исследовании выступают экономические процессы в 
системе «общество - бюнес - вуз - индивид», определяющие диалек­
тический характер формирования социально-экономического имиджа 
вуза как хозяйствующей системы. 
Предметом исследовании являются экономические отношения, 
возникающие в процессе хозяйственной деятельности вуза (определяю­
щие его социально-экономический имидж), и управленческие решения, 
направленные на его повышение. 
Теоретической и методологической основами исследования 
являются фундаментальные монографические работы, посвященные 
теоретическим и практическим аспектам обеспечения положиrелъного 
социально-экономического имиджа вуза как хозяйствующей системы. 
Фwюсофский уровень методологии исследования опирается на 
принцип диалектического единства, предполагающий рассмотрение 
социально-экономических явлений и процессов во взаимосвязи и по­
стоянном развитии. Так, при разработке методологии формирования 
положительного социально-экономического имиджа вуза были положе­
ны в основу универсальные законы диалектики: во-первых, накомение 
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объективных экономических и социальных показателей, характеризую­
щих деятельность вуза, в конечном итоге обеспечит формирование ка­
чественных субъекmвных представлений; во-вторых, процесс формиро­
вания положительного социально-экономического имиджа хозяйст­
вующей системы предполагает разрешение имеющихся противоречий. 
Общенаучный уровень методологии исследования опирается на 
системный (позволивший рассмотреть высшее образование как систе­
му, включающую в себя управленческую, экономическую, социа.ньную 
организационную, производственную и другие сферы деятельности) и 
комплексный (на основе применения которого сделан вывод, что обес­
печение положительного социально-экономического имиджа возмож­
но только на основе реализации коммексной социально-экономи­
ческой политики, включающей обеспечение поэтапного накопления 
количественных характеристик и согласования экономических интере­
сов хозяйствующих субъектов) подходы. 
Конкретно-научный урове11ь методологии исследования пред­
ставляет совокупность теоретико-методологических положений и кон­
цепций, составляющих основу решения проблемы исследования: тео­
рии обеспечения положительного социально-экономического имиджа 
субъекта хозяйствования; концепции интеrрации в системе высшего 
образования; теории согласования экономических интересов в хозяй­
ствующей системе. 
Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипоте­
зы использовались следующие методы исследования: 
- теоретические: анализ и систематизация моноrрафической и 
периодической литературы по проблеме исследования; конкретизация 
и обобщение; анализ проrраммных и нормативных документов Мини­
стерства образования и науки РФ, раскрывающих основные аспекты 
проблемы; метод аналогий и др.; 
- эмпирические: изучение опыта работы учебных заведений выс­
шего профессионального образования; методы сбора информации (на­
бтодение, метод экспертных оценок, анкетирование), изучение опыта 
юпеrрации вузов; 
- статистические: статистический анализ и содержательная ин­
терпретация результатов исследования, их математическая обработка, 
группировка и др. 
Содержание диссертационного исследования соответствуп 
пунК'l'У 1.1. Политическая экономия ( струкrура и закономерности раз­
вития экономических отношений; экономические интересы; теория 
хозяйственного механизма и его развитие: принципы, особенности, 
тенденции; формирование экономической политики (стратегии) госу-
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дарства) специальноспr 08.00.01 - Экономичесхая теория паспорта спе-­
циальностей ВАК РФ. 
Информационной базой исследования, обеспечения доказатель­
ности положений, выносимых на защиту, достоверности выводов и 
рекомендаций явились данные и материалы Федерального службы 
государственной статистики. В процессе проведения данного исследо­
вания также был привлечен и проанализирован целый ряд источников, 
в том числе справочники, научные статьи и монографии по 1штере­
сующей тематике, информационные и методические материалы вузов 
Российской Федерации, Интернет-ресурсы. 
Нормативно-правовую основу диссертационного исследования 
составили: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс 
Российской Федерации, законодательные и нормативные акты Россий­
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, регулирующие 
экономические и правовые отношения в сфере образования. 
Научная новизна исследования состоит в раскрытЮI субъективно­
объективной природы и диалектического характера формирования соци­
ально-экономического имиджа вуза как специфической хозяйствующей 
системы и разработке организационно-экономического инструмента­
рия его обеспечения через призму согласования экономических инте­
ресов в системе «общество - бизнес - вуз - индивид>> посредством реа­
лизации комплексной экономической политики н инструментария 
стимулирования экономической и социальной активности вуза. 
1. Определено, что применительно к вузу как специфической хо­
зяйствующей системе соцналыю-экономический имидж является отра­
жением системного восприятия результатов его социалъно­
экономической деятельности системой «общество - бизнес - вуз - инди­
вид>>, формирующегося на основании объективных критериев (социаль­
ных и экономических) и субъективных оценок, определяющих привлека­
тельность вуза в контексте развития хозяйственных связей в рамках рас­
сматриваемой системы. Многогранность социально-экономического 
имиджа вуза проявляется в сложной системе взаимосвязанных элемен­
тов, каждый их которых характеризуется отдельно с учетом специфи­
ческих детерминант и субъектов, определяющих его формирование: 
социальный и экономический компоненты имиджа являются отраже­
нием специфики вуза как хозяйствующего субъекта; объективная и 
субъективная составляющие имиджа определяют возможность оценки 
потенциала развития вуза; выделение внутреннего и внешнего имиджа 
позволяет разработатъ комплексный инструментарий формирования 
позитивного социально-экономического имиджа вуза. 
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2. Предrюжена методика количественно-качественной оценки соци­
ально-экономического имиджа вуза как хозяйС111ующей системы, бази­
рующаяся на синтезе динамического и субъективно-объективного подхо­
дов и прющипах приоригетности использования относительных и сред­
них результативных показателей; включающая реализацию следующих 
этапов: разработка системы количественных показателей, характеризую­
щих объективную составляющую социально-экономического имиджа 
вуза; расчет усредненных показателей имиджа вуза по объективным со­
циальным и экономическим составляющим; определение инте~ралъных 
показателей, характеризующих социально-экономический имидж с уче­
том субъективной составляющей; проведение общей качесmенной оценки 
социально-экономического имиджа вуза по предлагаемой матрице. 
3. Обоснована дуалистическая роль перманентного процесса со­
гласования экономических интересов хозяйствующих субъектов в сис­
теме «общество - бизнес - вуз - индивид» в диалектическом развитии 
социально-экономического имиджа вуза. Выявлено, что согласование 
экономических интересов в системе «общество - бизнес - вуз - инди­
вид», с одной стороны, выступает в качестве инструмента повышения 
эффективности хозяйственной деятельности вуза и, соответственно, 
способствует повышению его социально-экономического имиджа; а, с 
другой, - отражает диалектический характер его формирования, по­
скольку разрешение противоречия в системе экономических интересов 
приводит к его возникновению на новом качественном уровне. 
4. Раскрыто содержание процесса формирования социалъно­
экономического имиджа вуза как диалектического перехода накоплен­
ных отдельных материальных и нематериальных ценностей, характе­
ризуемых количественными показателями его социального и экономи­
ческого развития (качество образования, экономической и инноваци­
онной деятельности, а также уровень международного признания) в 
более высокую положительную оценку имиджа вуза в результате по­
следовательно возникающих синергетических эффектов от осуществ­
ления преобразований в рамках его хозяйственной деятельности. 
5. Обоснована приоритетная роль государства как координатора в 
обеспечении перехода на новый качественный этап формирования пози­
тивного социально-экономического имиджа вуза. ГосударСll!О в рамках 
координат политики социалыю-экономического развиrия национального 
хозяйства обеспечивает: l) концентрацию ресурсов на развиmи образова­
тельной и научной сферы, выступая одним из важнейших факторов фор­
мирования позиrивного социально-экономического имиджа вуза; 2) мак­
симальную адаrпивность общества и вуза как хозяйС111ующего субъекта, 
создание поmпической, правовой и экономической среды, ориентирован-
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ной на активное вЫЯВJiение и максимально полное удовлетворение ингере­
сов и п01ребностей своих конrрагенrов; 3) формирование новой системы 
социальных и экономических инстmуrов, решение проблемы реструкту­
ризации сложившейся сети учреждений социальной сферы; 4) поддер­
жание единых правил поведения для всех субьектов, обеспечивая воз­
можность отдельных хозяйственных агентов принимать решения и нести 
ответспенностъ за резулътаrы их реализации. 
6. Раскрыто содержание противоречий экономических интересов 
в системе «общество - бизнес - вуз - индивид», характерных для на­
ционального хозяйства современной России и формы их проявления: 
1) в подсистеме «общество - вуз» - необходимость наращивания объ­
емов межпоколенного трансферта посредством усиления инвестирова­
ния в человеческий капитал с целью получения максимального при­
роста дохода в будущем периоде (в том числе инвестирование в дея­
тельность вуза) и потребность в решении текущих соuиально­
экономических проблем; 2) в подсистеме «бизнес - вуз» - необходи­
мость в высококвалифицированных специалистах и действенных ме­
ханизмах коммерциализации инноваций и низкая практикоориентиро· 
ванность вузовской науки и образования; 3) в подсистеме «Индивид -
вуз» - необходимость наращивания интеллектуального капитала об­
щества как фактор самовоспроизводства вуза и снижение статуса ин­
дивида, получившего высшее образование, в глазах общества. 
7. Предложен алгоритм формирования социально-экономи­
ческого имиджа вуза как хозяйствующей системы, обеспечивающий 
согласование экономических интересов в системе «вуз - общество -
бизнес - индивид» посредством достижения высоких показателей, ха­
рактеризующих деятельность вуза за счет его включения в интеграци­
онные образования различного уровня, и включающий реализацию 
ряда этапов (проведение комIUJексной оценки социальных и экономи­
ческих показателей имиджа вуза; оценка показателей, характеризую­
щих качество образования, экономической и инновационной деятель­
ности, уровень международного признания) с выбором конкретных 
форм его взаимодействия с хозяйствующими субъектами на междуна­
родном и территориальном уровнях. 
8. Разработана мотивационная модель повышения экономиче­
ской и социальной активности вуза в системе усиления субъективной 
составляющей формирования его позитивного имиджа. Данная модель 
предполагает выделение точек роста и соответствующих мотивов ак­
тивизации экономической и социальной деятельности вуза ( организа­
ция НИР; кадровая политика; воспитательно-идеологическая работа; 
система стимулирования труда; внешние взаимодействия; учет по цен-
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трам ответственности; управление вузом), а также реализацию руково­
дством вуза комIШекса мер, стимулирующих заинтересованность чле­
нов коллектива в развитии организации и формировании ее позитивно­
го имиджа. 
9. Сформулированы рекомендации по обеспечению диалектическо­
го единства субъективной и обьективной сторон формирования социаль­
но-экономического имиджа вуза, включшощие: l) приоригетные направ­
ления реализации комплексной экономической политики государства на 
макро- и мезоуровнях национального хозяйства, основу которой со­
ставляют дифференцированные механизмы согласования экономиче­
ских интересов в системе «общество - бизнес - вуз» и комплекс соот­
ветствующих организационных мер; 2) инструментарий согласования 
экономических интересов в подсистеме «индивид - вуз», модель внут­
ренней мотивации вуза к повышению его экономической и социальной 
активности, маркетинговые технологии формирования позитивного 
имиджа вуза, реализуемые на микроуровне хозяйствования. 
Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в 
том, что представленные выводы, касшощиеся рассмотрения содержа­
ния категории «социально-экономический имидж», и диалектический 
подход к процессу его формирования применительно к вузу как хозяй­
ствующей системе мoryr послужить базой для дальнейших теоретиче­
ских и прикладных разработок в данной области. 
СформулироваННЪiе в диссертации методические рекомендации 
по повышению положительного восприятия социально-экономи­
ческого имиджа вуза на основе формирования объективных условий и 
субъективных предпосылок его обеспечения мoryr быть использованы 
при разработке стратегии социально-экономического развития Россий­
ской Федерации на краткосрочную и среднесрочную перспективу. 
Теоретические результаты исследования мoryr быть реализованы 
при разработке методических пособий по исследуемой проблематике и 
в преподавании курсов «Экономическая теория», «Государственное 
управление» в вузах России. 
Практическая значимость диссертации состоит в том, что вы­
воды и рекомендации, приведенные в исследовании, мoryr быть ис­
пользованы как в деятельности органов государственной власти, так и 
в процессе функционирования субъектов экономического взаимодей­
ствия на всех уровнях хозяйствующей системы: 
• разработанная методика количественно-качественной оценки 
социально-экономического имиджа вуза может быть применена в ка­
честве методической основы при оценке имиджа вуза; 
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• универсальный алгоритм по формированию соuиалъно­
экономического имиджа вуэа рекомендован к учету вузами, предпри­
ятиями и организациями в рамках осуществления комплексной инте­
грации; 
• представления о мотивационной модели и многоуровневой ин­
теграции как об инструментах, обеспечивающих формирование поло­
жительного социально-экономического имиджа вуза ках хозяйствующей 
системы, должны бьпъ использованы в качестве рекомендаций при раз­
работке стрюегии формирования имиджа государства; 
• рекомендации по формированию экономического имиджа на 
макроуровне могуr быть использованы федеральными органами 
государственной власти и управленИJI при разработке комnnекса эко­
номико-орrанизационных мер в рамках комnnексной государственной 
политики. 
Апробация результатов исследования. 
Научные положения исследования докладывались на конференциях, 
обсуждались на круглых столах и симпозиумах международного («Не­
прерывное социальное образование как фактор устойчивого и эффектив­
ного развкrия региона, профессиональной самореализации персонала»; 
«Экономическая наука хозя:йствеююй практике»; «Современный россий­
ский менеджмент: состояние, проблемы, развитие»; «Модернизация эко­
номики и глобализация»; «Управление высшим учебным заведением в 
условиях перехода на многоуровневую подготовку»; «Образование. Ин­
новации . Качество»); всероссийскоrо («Инновации в совремеmюм мире: 
проблемы и перспективы»; «0 развитии и совершенствовании учрежде­
ний органов по делам молодежи»; «Современная экономическая теория: 
конфлИК1Ъ1 парадиrм развития») и регионального («IV Знаменские науч­
но-образовательные чтения») уровней в Волгограде, Косч:юме, Курске, 
Москве, Новосибирске, Пензе, Сухуме, Ижевске, Тамбове в 2004-2012 IТ. 
Публикации. Основные результаты диссертационного исследо­
ванИJ1 нашли отражение в 66 публикацИJ1х общим объемом 1О1,06 п.л., 
в том числе в 8 монографиях (авторским объемом 75,46 п.л.) и 
16 статьях (авторским объемом 7,8 п.л.) в научных изданИJ1х, рекомен­
дованных ВАК РФ. 
Структура и объем диссертационной работы были определены в 
соответствии с необходимостью решения поставленных научных за­
дач. Диссертация состоит из введенИJI, четырех глав, содержащих две­
надцать параграфов, заключения и списка литературы. Работа имеет 
следующую структуру. 
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1.1. Политэкономическая сущность понятия «социалъно-
экономический имидж вуза». 
1.2. Струкrурно-содержателъный анализ социалъно-
экономического имиджа вуза как хозяйствующей сисп:мы. 
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ческого процесса формирования социально-экономического имиджа вуза. 
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вании положительного социально-экономического имиджа вуза. 
2.3. Роль государства в обеспечении перехода на новый качест­
венный этап восприятия социально-экономического имиджа вуза. 
Глава 3. Противоречия экономических интересов в системе 
«общество - бизнес - вуз - индивид» как ограничения в обеспечении 
положительного социш~ьно-экономического имиджа вуза. 
3.1. Экономические интересы в подсистеме «вуз - индивид»: со­
держание и характер взаимодействия. 
3.2. дисбаланс экономических интересов в подсистеме «вуз -
бизнес»: пути нивелирования. 
3.3. Противоречия экономических интересов в подсистеме «вуз -
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Глава 4. Направления обеспечения положительного экономиче­
ского имиджа вуза как хозяйствующей системы через призму согласо­
вания экономических интересов. 
4.1. Организационно-экономический механизм включения вуза в 
интеrрационные образования различного уровня. 
4.2. Мотивационный механизм стимулирования экономической и 
социальной активности вуза в системе усиления субъективной состав­
ляющей формирования социально-экономического имиджа вуза. 
4.3. Рекомендации по обеспечению диалектического единства субъ­
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ОСНОВНЫЕ вьmоды и ПОЛОЖЕНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
B~nept1•1X, ВЫRtJЛены содержательные XilJНlкmepucnшкu катеz~ 
рии ((COЦUQ/l~JКOHOМllЧl?CКUU имидж» вуза КllK XDJRiu:m8yющeii сис­
темы и раскрыта ezo структура и характер взаимосВRЗей основных 
элементов. 
В самом общем случае под имиджем понимается совокупность 
представлений о хозяйствующем субъекте у раз.личных rрупл IOJH от­
дельных лиц, принимающих решения о взаимодействии с ним. Причем 
имидж не только выступает харакгеристикой отдельного субъекта, но и 
служит инструментом реализации его экономических инrересов (на­
пример, укрепление конкурентной позиции для предпринимательских 
структур). Соответственно, имидж можно рассматривать и как инстру­
мент реализации конкретной цели, и как концеmуальную модель объек­
та, отражающую его ключевые характеристики. 
В наиболее обобщенном виде выделяют следующие подходы к 
пониманию имиджа (табл. 1). 
Таблица 1. 
Подходы к пониманию имиджа 
Подход Представ~пе.ли СущнОСJЪ и содерJUПИе подхода 
данного подхода 
ПСИХО11Х11'1rJС1 tl. Андерсон, Ими.u: рассмЗ1рииаетс• как 8ИДИМЫii, 
(COЦlllТIЬllO-nepцemн811blii. ПСИХ<>- Jl. Хоровиu, ощущасмыil аналог рсаm.нОС111. Ими.u: 
1IDl1IJI СОЦ11ЗЛЪ1tО1'О по:и111И11 и ~.А. Бодалев, рассМЗ1рИВае'ГС1 как психичес:киii образ 
nr.:нxDID118 о&цс:ню~) ..... М. Аl•""""ва 
Импрес:снокниыА Ji. Гофман Имидж npeдcтaВJ\Jltrel как впечатление, 
оказанное орrаиизациеА на кого-;~нбо. 
И..ИД)I[ рассмЗ1рnастс11 как часть реал.,_ 
НОС111 
СхемВТМ'lес:l<Мii к Боулдинr Ими.u: опредемtrе• как способностъ 
упрааmпь поведением субъе~m>в. И..н.D* 
рассМЗ1рИВае'ГСI как система, напрuлен-
ни на создание ~ого uелОС111ого образа 
орrаяизации, при ПO"OIQJI l<ОТОрОГО МО*НО 
vппаапоn. обществе1111Ь1м мнением 
Инеtруwекnuо.ныА if.Э. Гринберг, 
"- llWC1ynllef - теореrвчес:IСНii kOllCТ· 
IJI.M. Григоры:в руп, 11W11ОJ1Н8ОЩИЙ llllClp)'WCКl'З-
фytmuiн. 11ОО8ОМ1О1Ц11С mнцсmуаnьно '*1Р-
-
обы:~сrа 
Имидж хозяйствующей системы раскрывает потенциал ее разви­
тия, служит (в случае положительного значения) гарантией ее устой­
чивости и жизнеспособности в постоянно меняющейся рыночной сре­
де. В современных социально-экономических условиях оптимально 
построенный имидж - это фактор конкурентоспособности, крепкой 
репутации и эффективности в целом. 
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Специфика вуза как хозяйствующей системы проявляется в вы­
полняемых им взаимосвязанных функциях: социальной (образователь­
ная, воспитательная, социальная работа и т.д.), интеrрирующей (науч­
но-исследовательская и конСiрукторская деятельность, оказание кон­
сультационных услуг и т.д.) и экономической (деятельность малых 
инновационных предприятий, осуществление образовательной дея­
тельности на коммерческой основе и т.д.). При этом можно выделить 
характерные черты вуза, обуславливающие необходимость рассмотре­
ния его социально-экономической роли: 
- вуз - уникальная система, одновременно воспроизводящая ис­
точник знания и его носителя и получателя; 
- вуз - открыто-замкнутая система (открытая - так как зависит 
от целей, потребностей, ресурсов общества; замкнутая - так как вос­
производит себя); 
- эффект от деятельности вуза складывается из: экономического 
эффекта (получаемого народным хозяйством от притока в него более 
грамотных специалистов), социального эффекта (получаемого самим 
индивидуумом в результате приобретения новых знаний, позволяю­
щих раскрывать творческие возможности) и интегрального эффекта 
(получаемого в целом обществом от аккумулирования более подготов­
ленных и творческих личностей); 
- временной лаг формирования потеJЩИала вуза продолжителен, 
поскольку требует усилий нескольких поколений преподавателей и 
ученых. 
Таким образом, вуз выступает лишь одним из элементов единой 
совокупности хозяйственных связей и экономических отношений 
(опосредованных социальной ролью каждого элемента) в системе 
«общество - бизнес - вуз - индивид», способствуя реализации эконо­
мических интересов и общества (высокий интеллектуальный имидж 
страны, повышение качества жизни населения в части доступности 
высшего образования, реализация задач нравственного и патриотиче­
ского воспитания молодежи, снижение остроты социальных проблем, 
формируя тем самым условия для построения высокоразвитого обще­
ства и т.д.), и бизнеса (подготовка профессиональных кадров, разра­
ботка инновационных высокотехнологичных продуктов и программ, 
приобретение товаров услуг посредством госзаказа), и индивида (обра­
зование как ключевая ценность современного общества, решение со­
циальных задач (выплата стипендий, зарплат) и т.д.). 
Понятие «имидж вуза» в России появилось недавно, в середине 
90-х гг. ХХ в" когда стало ясно, что образование представляет собой 
услугу, которая должна удовлетворять потребности общества наряду 
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со многими другими. В это время кроме государственных учреждений 
данную услугу стали все больше предоставлять коммерческие вузы, 
что повлекло усиление конкуренции на рынке образовательных услуг. 
В соответствии с вышесказанным, применительно к вузу целесо­
образно говорить о его социально-экономическом имидже, не концен­
трируя внимание только на его экономической составляющей. Соци­
ально-экономический имидж вуза определяете.я совокупностью представ­
лений о качес111е реализуемых вузом социальных функций (прежде всего 
образовательных), ero материально-технической базе и экономических 
связях с различными субъектами (ICU внуrри страны, так и вне ее), при­
нимающими решения о взаимодействии с данным вузом. 
Таким образом, применительно к вузу как специфической хозяйст­
вующей системе социально-экономический имидж являете.я 01ражени­
ем комплексного восприятия результатов его социально-экономической 
деятельности системой «общество - бюнес - вуз - индивид», форми­
рующегося на основании объективных критериев (социальных и эконо­
мических) и субъективных оценок, определяющих привлекательность 
вуза в контексте развития хозяйственных связей в рамках рассматривае­
мой системы. 
Социально-экономический имидж вуза имеет определенные 
стрУJПУРно-содержаrельные особенности, связанные со сложной сис­
темой составляющих его элементов. 
1. Имидж вуза существует в форме двух взаимосвязанных сторон: 
- объективной, представляющей собой сложную совокупность 
компонентов носителя имиджа; 
- субъективной, существующей в качестве образа в сознании ин­
дивидов, хозяйствующих субъектов, государства, общества. 
Важнейшей обьективной составляющей имиджа вуза как хозяЯст­
вующеЯ системы являете.я совокупность его конкурентных преимуществ 
и недостатков. Они обусловливаются особеююстями отраслевой специа­
лизации организации, наличием иmеллеК'l)'алъного и инновационноrо 
потенциала и их соответствием целям развкrия организации, уровнем 
развиrия социалыюй сферы вуза и его экономической акrивносm. 
Вторая составтuощая имиджа хозяйственной системы имеет ')'бь­
ективный характер, который определяется действием следующих фак­
торов: эмоциональное воспрИJ1тие конкурепrных преимуществ и недос­
татков, которое может значительно юменить формирующийся образ 
организации; имидж хозяйственной системы в значительной степени 
зависит от действий федеральных, региональных и местных органов 
власти; субъектнвизация образа хозяйственной системы может усили­
вать ее одностороння.я характеристика в СМИ (влияние негативной ре· 
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путации сказывается не только на ее функционировании, снижении ин­
вестиционной привлекательности, но и на положении в стране). 
2. В структуре имиджа вуза как хозяйствующей системы можно 
выделить социальный и экономический компоненты. 
Социальный компонент имиджа вуза как хозяйствующей систе­
мы отражается в представлениях широкой общественности о социаль­
ных целях и роли вуза в экономической, социальной и кульrурной 
жизни общества (бесплатное обучение детей-инвалидов методом дис­
танционных технологий, сирот, взаимодействие с другими струкrура­
ми социальной системы общества, например, со школами: заключение 
договоров о приеме медалистов, проведение всrупительных экзаменов 
в школе и т.д.). 
Экономический компонент имиджа вуза как хозяйствующей сис­
темы - представления об организации как о субъекте деловой активно­
сти. В качестве составляющих экономического имиджа вуза выступает 
деловая репутация, знаменитые выпускники, докторантуры, аспиран­
туры, инновационные технологии, разнообразие факультетов, новые 
специальности, скорость реагирования на изменения. 
3. Социально-экономический имидж вуза как хозяйствующей 
системы определяется совокупностью внешнего и внутреннего облика. 
Говоря об имидже вуза, имеют в виду только внешmою его со­
ставляющую (перечень образовательных услуг, их стоимость и вос­
требованность, архитектура, дизайн помещений, реклама, внешний 
облик студентов и преподавателей, экономические и социальные ас­
пекты деятельности). Каждая организация, желающая добиться соци­
ального и экономического успеха на рынке, вне зависимости от ее 
специфики и типа, должна уделять большое внимание своему внут­
реннему имиджу, что немаловажно и для условий высшей школы. 
К внутреннему имиджу вуза как хозяйствующей системы относят 
ряд компонентов: индивидуальный имидж руководителей; имидж 
профессорско-преподавательского состава; имидж студентов вуза; 
имидж выпускника - общий образовательный уровень, профессио­
нальные умения, набор дополнительных полезных умений и навыков; 
деловая культура вуза. 
Таким образом, структурно-содержательные элементы социаль­
но-экономического имиджа вуза представим графически (рис. l ). 
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Рис. 1. Структурно-содержательные элементы социально­
экономического имиджа вуза 
Имидж вуза как хозяйствующей системы включает две состав­
ляющие - информационную составляющую (как показатель внутрен­
него имиджа вуза) и оценочную, отражающую качественную оценку 
потребителями деятельности организации. 
Во-вторых, в соответствии с определенной структурой соци­
ально-жономическоzо имиджа вуза как хоЗRйствующей системы 
предложена методика ezo комплексной оцежш. 
Чаще всего восприятие российских вузов базируется на оценке 
качества высшего образования. По данному критерию ведущие рос­
сийские вузы сопоставимы с лучшими зарубежными, однако междуна­
родные рейтинги составляются по другим критериям, что не позволяет 
отечественным вузам занимать лидирующие позиции (табл. 2). 
В настоящее время комплексная оценка социально-экономического 
имиджа вузов не проводится, а применяемые методики оценки вузов по 
различным параметрам обладают рядом недостатков: 
- ни один из рейтингов, в т.ч. международных, не дает пред­
ставлений о вузе как хозяйствующем субъекте, т.к. в них отсутствует 
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Ranking of рых имеют Нобелевскую Санкт-Петербургский Caнrr-1 Iстербургскиll 
World Uni- кnи Фк;IJР)8Схую npeмlllO; государспсннwА укн- государствсннwА укн-
versitics) nyбmocyюr в научных всрситет верситст 
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Scienoc Cilalioo (301-400) (401-500) 
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Scienoc Citalion IDdex 
QS эаведекu, koropwe про- MIY им. м.в. Лоwо- МГУ им. м.в. Ломо-
(Quacquarelli aoдwr многоуровневую носова (93); Caнrr- носоаа (112); Caнrr-
Symonds) подготовку сrудентоо; ПетербурrскиА государ- ПетсрбургсkИй государ-
ведется учет MHCHIUI СП1СННЬ1Й унивсрсктет С11!СННЬ111 университет 
свроnсАскнх экспертов (210); Ноюсибирсюdi (251); Новоснбирскнй 
! (r~рсподввателей, работо- государС111Сннwl! уюоер- государствсннwА уни-
дателей) cim:т (375); Towcкиll верситет (389); Томскиll 
государсп~еиныil универ- госу дарствекнw А уни-
cirrcт (401-450); Bыcawr всрситст (451-500); 
шкоnа ЭКОНОМИIСИ (451- BыcIUaJI шхола экономн~ 
50()) кн 1451-5001 
ТНЕ (World мненнс 11СJl<Д)11ЩJОДИЫХ - МГУ им. м.в. Лоw<>-
University эra:nqno• (профессуры, НОСО11а (276-300); 
Rankings) деканов, дс~ей науки) Санкт-Петербургский 
государС111Снныll унквер-
1 cim:т (351-400) 
PRSP nу6muсации • научкwх МГУ им. М.В. Лом о- МГУ им. м.в. Лоwо-1 (Pcrfor·mancc издан1UrХ И ЦИ111рУСМО\ЛЪ носова (228) носова (241) 
Ranking of в Sciencc Citalion lndex-
Scientific F.xpanded и Social Scicncc 
Papers for Cilalion lndex 
World Uni-
vcrsitiesl 
WE&metrics klJМПllCКCHOC предс1118ЛеНИС МГУ им. М.В. Лом о- МГУ нм. М.В. Лом<>-
вуза в ocnr (осn:ва11 aimui- носова (219) носова (304) 
носrь, ПJ>ИСУГС"ПIНС В ИН'rер-
11С1\: прсподаваrе11ей. со-
mvд11НКОв, с~vдекrов) 
- отсутствие единой системы показателей социально-
экономическоrо развития вуза, в связи с чем один и тот же вуз может 
занимать различные позиции; 
- использование абсоmотных показателей функционирования 
вуза (объем НИР, количество малых инновационных предприятий при 
вузе и т.д.) не дает объективной информации о социально­
экономическом имидже вуза; 
- отсутствие оценок социально-экономическоrо развития вузов не­
посредственными nотребIПе.ЛЯМи его услуг - населением - не о~ражает 
полное восприятие социально-экономического имиджа обществом. 
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В соответствии с выявленными недостатками в диссертации пред­
ложена компnексная методика оценки социально-экономического имиджа 
вуза как хозяйствующей системы, где кточевыми принципами стали: 
учет субъективной и объективной составляющих; 
- приоритет результативных показателей функционирования; 
приоритет использования относительных и средних величин при 
оценке объективной составляющей социально-экономического имиджа; 
- динамический подход к оценке социально-экономического 
имиджа. 
Данная методика включает: 
1. Разработку системы количественных показателей, характери­
зующих объективную (экономическую и социальную) составляющие 





Показатели оценки объективных составляющих социапьно­
экономического имиджа вуза как хозяйствующей системы 
Сос:пв- Обоз на- Поозатель Пороговое 
JlllOUIU чение значение 
х", Среднегодовой объем бюджетного финансироваmц в расчете на 60,2 
одного С1'Vде1П8 ПК (тыс.руб.) 
X·n Среднегодовой объем внсбюджепюго финансирован1111 в расчете 60,2 
на одного cтvдeirra ПК (тыс.Рvб.) 
Хз1 СреднегодоВIJI стоимость Ю1еющегос• учебного оборудован1111 в 50 
оасчете на одного CJVдeirra ПК fтыс.оvб.) 
х" Среднегодовые затраты на материально-техническое обеспечение 20 
образовательного процесса в расчете на одного C'l)'дeirra IП< 
(тыс.руб.) 
х,,. Среднегодовой доход вуза от НИОКР из средств, выдеrurемых из 23 
федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ в 
расчете на единицу ППС (тыс.Рvб.) 
а Х:эо Среднегодовой доход вуза от НИОКР из средств rранrов РФФИ, 15 РГНФ, средств грантов Презндс~rrа Роесийскоil Федерации в 
i! расчете на единицу ППС (тwс.рvб.) ~ X:r. Среднегодовой объем средств, получаемых от заключения ХОЗllЙ- 10 2 
о сnенных договооnв в расчете на emnnшv rrnc (тыс.оvб.) 
" ~ х.,. ПлОIЦllДИ учебнwх корпусов в расчете на одного етуде1П8 ПК в 15 соеднем(..1) 
ХЗ'J Среднегодовой доход ar коммерциаnизацни инноеациli в расчете 5 
на едннипv rrnc (тыс.nvб.) 
Хз~о Среднегодовой докод от НИОКР. полученных в результате вы· 3 
полнеим работ по международным и зарубе"'8ым гра!П'8N, дого-
ворам с организациn~и нсрезнде!П&Ми в расчете на сдинкцу IПlC 
(тыс.руб.) 
Хз11 Среднегодовой доход от прохо11С11еюп довузовской подгоrовкн а 3 
"""">КдСННИ а nо~чете на еднницv ППС lтыс.nvб.) 
Хз12 Среднегодовоli доход от пpoxoqeНllJI послевузовскоА подrотовки 2 
8 """""""СННИ 8 Р8С:ЧСТС На единмцv fПIC (тыс.nvб.) 
Хз11 Среднегодовой доход по программам обучеН11J1 иностранных 20 
СlVДСНТОВ 8 расчете на единицу fШС (ТЫС.РVб.) 
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№ Состu- Обозна- ПОUЗIТеЛЬ Пороrооое 
п/п JUIIOЩIUI чсние значение 
2 Хс1 ДОЛJ\ докrоров наук в общей численности ППС (%) 25 
Хс2 дОЛJ\ кандидаrов наvх • общей численности rmc (%) 70 
Хс1 Количество публихаций в рецензируемых журналах н нзданнох за з 
год в мечеrе на еnинипv ffilC (ед.) 
Хе. Среднее число шrnmnвaннil в nасчете на едннипv ППС (ед.) 50 
~ Xcs ДОЛJ\ acnиpairroв и докrоратов, защитивших днссерrации в тече- 50 
= ние соока обvченм (%) i Ха; Дwiw преподаваКЛеil, прошедших СТЗJ11ировху за рубежом в тече- 10 
о кие последних 5 лет 
u Хе? ДОЛJ\ ИНОС1р8ННЫХ преподавателей от общей численностн препо- 5 
дааа1'еЛЬСКОГО СОС'I3В8 (%) 
Хеи Пооходной балл ЕГЭ по вvзv (ед. за 1 rmедмет) 70 
Хе. CpeдIOUI зарабоmu плата в расчете на единицу ППС от средней 2 
зао. платы по оеrионv (раз) 
XcJO Дол.я иноrооодних ctVдemnв, обеспеченных общеЖНТ14ем (%) 70 
Если какой-либо показатель не достигает своего порогового зна­
чения, то имидж вуза по соответствующей составляющей признается 
низким, «отрицательным». 
Если показатели достигают (превышают) пороговые значения, 
целесообразна реализация последующих этапов методики. 
2. Определение темпов роста количественных показателей, ха­
рактеризующих объективную (экономическую и социальную) состав-
ляющие социально-экономического имиджа вуза ( Тл ): 
хiфт: Тл = __ т_ * 100%, где 
Х;0аз 
j - соответствует «Э» для экономической составляющей и ((С» 
для социальной составляющей; 
Х;фа"т - значение показателя в отчетном периоде; 
Х100, - значение показателя в предыдущем периоде_ 
i = l."п. 
3. Расчет усредненных показателей имиджа вуза как хозяйствую­
щей системы по объективным составляющим (экономической и соци-
альной) ( 11 ) по формуле: 
11 = !.)~, * ... * Т1; , где 
Т1; - темп роста показателей имиджа вуза как хозяйствующей сис­
темы по объективным составляющим (экономической и социальной)_ 
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4. Определение интегральных показателей, характеризующих 
социально-экономический имидж по составляющим ( R1 ): 
R J = S J * 1 J , где 
S J - коэффициент, отражающий усредненное значение субъек­
тивных оценок социально-экономического имиджа вуза по состав­
ляющим, полученных в результате социологических исследований, и 
принимающий значения от 1 до 3 (1 - низкий имидж; 2 - недостаточно 
высокий; 3 - высокий). 
5. Общая оценка социально-экономического имиджа вуза как хо­
зяйствующей системы по предлагаемой матрице (рис . 2) 
• нюхкй, «отрицатсльньdЬ) соцкально-экономический иммдж вуза; 
• НСЙ1р8ЛЬНЫЙ, нес6манснро88ИНЬIЙ социально-ЭIОНОМНЧОСIСИЙ - 11)'38; 
• высокий, «ПОЛО*11Те11ЪНWЙ>> социально-экономмчссюdt. имидж вуза. 
Рис. 2. Матрица качественной комШiексной оценки социально­
экономического имиджа вуза как хозяйствующей системы 
Проведенная в диссертации оценка социально-экономического 
имиджа вузов (обследованию подверглись: Тамбовский государствен­
ный университет имени Г.Р.Державина; Московский государственный 
университет леса; Воронежский институт инновационных систем; Во­
ронежская государственная лесотехническая академия; Уральский го­
сударственный лесотехнический университет; Курский институт соци­
ального образования (филиал) РГСУ) показала, что исследуемые вузы 
обладают низким, «отрицательным» или нейтральным, несбалансиро­
ванным социально-экономическим имиджем, что обусловливает поиск 
необходимого инструментария его повышения. 
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В-третьих, раскрыто содержание и хорактер вза11.1t1одейс11U1uя 
хоuйствующих субъектов в системе «общество - бизнес - вуз -
индивид" через призму их экономических интересов, и обоснована 
дуалистическая роль перманентного процесса согласования эконо­
мических интересов в диалектическом развитии социально­
экономического имиджа вуза. 
Диалектический характер формирования социально-экономи­
ческого имиджа вуза находит свое отражение в сложности его прояв­
ления: 
- во-первых, это комплексная характеристика, раскрывающая со­
держание представлений о социально-экономической деятельности 
вуза и уровне ее развития у различных субъектов, формирующихся 
под воздействием как объективных, так и субъективных факторов ; 
- во-вторых, это итоговая характеристика вуза, распространение ин­
формации о значении которой соодает условия дпя получения или упуще­
ния дополнительных выгод, возникающих как следствие приюrrия реше­
ний о взаимодействии или невзаимодействии с данным вузом; 
- в-третьих, это динамичный процесс, развитие которого обеспе­
чивается созданием объективных социально-экономических условий 
деятельности вуза и опосредованным изменением субъективных пред­
ставлений о нем. 
Содержание и характер взаимодействия хозяйствующих субъек­
тов в системе «общество - бизнес - вуз - индивид» и их экономиче­
ских интересов представлен в таблице 4. 
Согласование экономических интересов в системе «общество -
бизнес - вуз - индивид» выступает в качестве инструмента повышения 
эффективности хозяйственной деятельности вуза, поскольку определя­
ет расширение спектра его хозяйственных взаимодействий, формируя 
тем самым социальную (повышение прозрачности деятельности вуза; 
создание условий дпя социализации mодей с ограниченными возмож­
ностями здоровья и детей-сирот, повышение качества образования) и 
экономическую (увеличение объемов государственного финансирова­
ния и частных инвестиций, рост поступлений от хоздоговорных иссле­
дований, увеличение поступлений от платного обучения российских и 
иностранных студе1Пов) основу для повышения его социально­
экономического имиджа. 
Кроме того, согласование экономических иtпересов в системе 
«общество - бизнес - вуз - индивид» отражает диалектический характер 
формирования его социально-экономического имиджа, поскольку раз­
решение противоречия в системе экономических интересов приводит к 
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его возникновению на ином качественном уровне, выступая тем самым 
источником и движущей силой развития вуза. 
Таблица4. 









в системе «общество - бизнес - вуз - индивид» 
и их экономические интересы 
Интересы, обуtловивmне 








С•"Uе интересы : прирост 
национального дохода как в 
инrеллектуальной, так и 
мате иальной состааru~ющей 
Не.материШlьные экономиче­
СА.."Uе интересы: статусные 
экономические инrересы. 
Материальные экономиче­
Сk'Uе интересы : увеличение 
при6ЫЛ11 
Нематериш~ьные экономиче­
с,..-ие интересы: стаrусные; 
интересы в саморазвитии и 
самоахтуализации . 
Материальные экономиче­
с1..-ие интересы: повышение 








- реализация общественного 
отдельное кotnpOЛJI за деятельностью 
uаимодейс:твне вуза; 
- частные инвестиции на 
обучение отдельных rрупп 
студентов ; 
- общество как потреб~rrель 
вузовсюtх услуг 
- взаимодс ствие в рамках 
инrеrрационного объедиве-
трудового договора; 
- отдеm.иые взаимодействия 
с вузом в качестве единич­
ного ПОдучСНИJI ИЛJ1 ОkЗЗа­
НИJI услуги 
Таким образом, социально-экономический имидж вуза находится в 
постоянном развитии, обусловленном как внутренней политикой (фор­
мируемой поведением руководства, реализуемыми хозяйственными свя­
зями и отношениями, научной, инноваuиоJШой и образовательной экс­
пансией), так и складывающимися во внешней среде представлениями о 
вузе, вознИJ<ающими под влиянием субъективных интересов и сформи­
рованного общественного мнения (не всегда объективного). 
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В-чопвертwх, JI0Cкpt1mo содержание КD11и11ественно-
1Ш1tес"'8енных трансформаций 11 деятельности вуза при формироtш­
нии е20 социальн~экономического имиджа. 
Ключевой позицией реализации диалектического подхода к фор­
мированию положительного социально-экономического имиджа вуза 
как хозяйствующей системы .является обеспечение перехода накопnе­
ния единичных материальных и нематериальных ценностей (количест­
венные преобразования) в положительное субъективное восприятие 
имиджа вуза (качественные изменения). 
В процессе формирования социально-экономического имиджа ву­
за как хозяйствующей системы заключен потенциал его развития в 
постоянно меНRЮщейся рыночной среде. 
Следует отметить, в настоящее время происходят коли'!ественные 
преобразования в деятельности вузов (вкmочающие сокращение чис­
ленности вузов, в т.ч. неэффективных), которые обусловлены объек­
тивными причинами и касаются в основном образовательной и орга­
низационной составляющей : если до 2006 г. высшая школа развива­
лась экстенсивно, то начиная с 2010 г. вузы столкнулись с демографи­
ческим спадом, что обусловило в 2011 г. появление тенденции сокра­
щения числа учреждений высшего профессионального образования 
(табл. 5). 
Таблица 5. 
Оrдельные показатели деятельности организаций обраэованиsr 1 
2011 r . В%к Сnоааочно 
2010 r . 2010 r . • % к 
2009 r . 
Г осу мрственные и муннцншшьные образовательные учреждеНИJI высшего профессионального обра-
IOl8КllJI 
число У'll)еждеимй, единиц 634 97 1 653 98 6 
чмспенность сtVдеtпов п.1с .чспоаек 5453,9 93,2 5848 7 953 
ПDНСМ ТЫС .ЧСJJовек 1057 7 88 5 1195,4 89 9 
ВЫПУСК ТЫС . ЧСJJовек 1157 3 98.3 1177,8 1009 
Негос:удаDС'ПlеНИWС оооазовательиwе У'IJ)е>КдеНЮI высшего пооd~ессионапьного обоазо11U1ИJ1 
ЧНС:ОО У'l))СЖАениА, СднlОПI 446 965 462 102 2 
'IИCJleHllOCn C1VДCКl'Oll, ТЫС.ЧСJЮllСК 1036,1 86,З 1201 ,1 93,6 
-тi.к.'IUOllCll 149,7 73,4 204,0 95 1 
вwпvск. тыс.человек 285,6 98,4 290 1 105,3 
Применительно к формированию социаrrьно-экономическоrо имид­
жа вуза следует оп.tетmъ, что субъективная его составляющая заключает­
ся в оценках субъектами взаимодействующих подсистем «обшество -
бизнес - ИНДИВИД>> объективных показателей (социально-экономических). 
1 http://www.gks.ru 
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Соспв количественных показателей, определяющих восприятие социаль­
но-экономического имиджа, представлен в таблице 6. 
Таблица 6. 
Содержание количественных 
и качественных характеристик социально-экономического 
имиджа вуза 
Субъеrr Копичественные показатели Качесrnснная 
llOCПplUТIOI хара~m:риспtка 
имиджа 
Общество . объеw выпопнени• работ по международным и эарубеJl[НЫw Уровень 
1-раm11М, договорам с орrаниэациями-нерезидеtrТЗМи; междуна-
• •OJIИ'leCТllO npenoдaыreпeil, прошедших с:та:.мровку за ру- родного 
беJКОw; признанКJ1 
. копичестао иностранных преподавателе!!; 
. •опичсстоо обучающихс• иностранных студентов; 
. кодичестао совмеспtо реализуемых образовательных llpo-
ГDВМN 
Бизнес . количество со3д311ных при вузе малых инновационных пред- Качество 
прижrиl!; экономнче-
. объем НИОКР, федеральных целевых программ, средств ско!I н 
rpairroв РФФИ, РГНФ, средств грантов Президента РосснllскоА инноваци" 
Федерации; ониоА дея-
. копнчестао доrrоров наук; тельности 
. количество КандllдаТОВ наук~ 
. 1СОЛ11ЧС1С'111О пубmааци1i в реuеюирус:мых журналах и и:wьmях; 
. количестю ЦJrrиооеаний в научных жvnналах 
Индивид . маn:риально-rехническое обеспечение образовательного Качество 
процесса; образован"" 
. нwеющнес• площади учебных корпусов; 
. КО11ИЧестю реализуемых программ довузовского, вузовского 
и пос.певуювского образованна; 
• колнчесnо трудоустроившихся по специальнОСПI в течение 
года после выnvска 
Процесс перехода количественных изменений в качественные 
раскрывается в появлении синергетического эффекта от преобразова­
ний в деятельности вуза. Если рассматривать синергию в общефило­
софском значении слова, то это взаимодействие нескольких сущностей 
(имеются ввиду количественные преобразования в функционировании 
вуза как хозяйствующей системы), которые вместе дают эффект боль­
ше, чем сумма каждого индивидуального эффекта по отдельности 
(речь идет об интегральной объективно-субъективной оценке социаль­
но-экономического имиджа вуза). 
Применительно к процессу формирования социально-экономи­
ческого имиджа переход количественных изменений в качественные 
предполагает прохождение нескольких этапов (рис. 3). 
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Рис. 3. Специфика количественно-качественных трансформаций в 
де~пельнОС111 вуза при формировании его 
положительного социально-экономического имиджа 
Таким образом, содержание процесса формирования социаnьно­
экономического имиджа вуза сводится к диаnектическому переходу 
количественных показателей его социального и экономического разви­
тия в более высокую положительную оценку имиджа вуза в результате 
последовательно возникающих синергетических эффектов от перма­
нентного накопления отдельных материаnьных и нематериаnьных 
ценностей. 
В-п.ятr.IХ, обосноt11UШ приоритетнш~ роль zocyдapcmila КШ< коор­
динатора в о6еспечешш перехода на новr.1й кочестгеннь1й этап фop­
МUJIOtlllНIUI позиmивного социально-э1ШЖJМUЧJ!С1ШZО имиджа вуза. 
В современных условиях хозяйсnювания, когда исключиrельную 
важность приобретает проблема наращивания человеческого потенциала, в 
особенности его юпеллекrуалъной составляющей, способность государст­
ва скоtш.ентрировать ресурсы на развитии образовательной и научной сфе­
ры выступает одним m важнейших факторов ускорения развигия нацио­
нального хозяйС"Пlа в целом и формирования позипtВного социалъно­
экономического имиджа вуза, в часrnости. Причем государственное уча­
стие в данном случае иrрает очень важную роль, посколъку в с~ране с не­
достаточным уровнем развития экономики возможности частных инвести­
ций в образование и науку яаляются доволъно оrраниченнъ~ми. 
Государству принадлежит особая роль в обеспечеЮ1И перехода на но­
вый качественный этап формирования положительного социалъно­
экономического имиджа вуза, которая в настоящее время определяется 
следующими фактами. 
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1. Главной задачей современного государства становигся обеспече­
ние максимш~ьной адаптивности общества и каждого хозяйствующего 
субьекта, создание полиrической, правовой и экономической среды, в 
которой все они ориепrированы на активное выявление и максимально 
полное удовлетворение ингересов и пmребностей своих конrрагетов. 
При этом в обществе, развигие которого основано на движении информа­
ционных потоков и индивидуализации пmребностей, не менее важна и 
обра111ая связь: для современного экономического роста нужны соотвеn:т­
вующие предпосьuпси - инсnпугы, rаранrирующие полиrическую, эконо­
мическую и ингеллектуалъную свободу и собственность (прежде всего, 
инrеллеК"l)'альную). В данном ко~пексте вуз выступает, с одной сторо­
ны, как особый хозяйствующий субъект, выполняющий многообраз­
ные социальные и экономические функции в развитии национального 
хозяйства, а, с другой, - как институт, гарантирующий экономическую 
и интеллектуальную свободу, что определяет по отношению к вузу 
соответствующую роль государства. 
2. Современное социально-экономическое развитие предполагает 
формирование новой системы социальных и экономuческих инстилtутов, 
приоригетная роль в создании которой принадлежит государс113у. Задачей 
государства в современных условиях является формирование адекватной 
системы оruошений собственности. Прежде всего, речь идет о rаранmях 
прав часmой собственности, что непосредственно связано с обеспечением 
условий для развtпИЯ творческого потенциала личНОС111. В данном кокrек­
сте особую сложность представляют проблемы реструктуризации сло­
жившейся сети учреждений социальной сферы, в том числе и транс­
формация отношений собственности высшей школы. 
3. В современных условиях конкуренция становится значимым 
фактором экономической жизни, из чего следует вывод о необходимости 
ограничения роли индивидуальных хозяйственных решений государствен­
ной власти (то есть прямого вмешате.лъства государства в хозяйственную 
жизнь) и повышения роли универсальных решений. Государс11Ю должно 
поддерживать единые правила поведения для всех субъектов, обеспечи­
вать возможность отдельных хозяйственных агетов прmmмать решеНЮI и 
нести ОТllетС'ПlеННОСТЪ за резулъта1ы их реализации. В данном аспекте 
целью государственной политики выступает создание условий и сти­
мулов для повышения самостоятельности вузов как хозяйствующих 
субъектов, что определяет возможность придания позитивного харак­
тера их социально-экономическому имиджу. 
В соответствии с вышесказанным, государс1130 выступает координа­
тором формироваНЮI позиrивного имиджа вуза в рамках реализуемой по­
тпики социально-экономического развития. 
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В-шест.а, раскрwто содержание проmи«Jречий зкономичесКllХ 
интересо• • системе «о6щестtЮ - бизнес - sуз - индllsид», Xllpaкmep­
нwx длJ1 со•ременной России и определенw целаwе ориентиры обеспе­
ченw~ поло:жител11ного соЦ1141111но-зкономического имиджа sуза. 
1. В подсистеме «индивид - вуз» противоречие проявляется в не­
обходимости наращивания интеллектуального капитала общества как 
фактор самовоспроизводства вуза и снижении статуса индивида, полу­
чившего высшее образование, в глазах общества. 
В настоящее время в вузы поступают практически все выпускни­
ки, по разным оценкам 75-90%, что нивелирует высокий статус выпу­
скника вуза, заставляя работодателя проводить собственный контроль 
знаний выпускника уже на стадии его трудоустройс-mа. Кроме тоrо, 
более 25 % выпускников (по оценкам экспертов) работают не по полу­
ченной специальности. 
2. В подсистеме «бизнес - вуз» - необходимость в высококвали­
фицированных специалистах и действенных механизмах коммерциа­
лизации инноваций вступает в противоречие с низкой практикоориен­
тированностъю вузовской науки и образования. Так, в рейтИЮ'е стран 
по продуктивности университетского сектора исследований, по данным 
на 2011 г., Россия занимает лишь 30-е место, причем доля исследований 
в общем объеме вузовской продукции составляет лишь 0,44, тогда как в 
США этот показатель составляет 30,421• 
Анализируя опыт зарубежных вузов, можно отметить следующую 
особенность, не характерную для российской системы высшего про­
фессионального образования, а именно : активное их взаимодействие 
не только с потенциальными абитуриентами, но и с коммерческими и 
некоммерческими организациями, различными фондами и спонсорами 
из числа выпускников, что, с одной стороны, позволяет сформировать 
более широкую информационную поддержку вуза, а, с другой, - по­
зволяет привлекать дополнительные средства и, соответственно, по­
вышать качество образовательных услуг. Однако в российских усло­
виях подобные тенденции не прослеживаются. 
3. В подсистеме «общество - вуз» противоречие экономических 
интересов обусловлено существованием необходимости наращивания 
объемов межпоколенноrо трансферта посредством усиления инвести­
рования в человеческий капитал с целью получеНИJ1 максимального 
прироста дохода в будущем периоде со стороны общества и наличием 
потребности в решении текущих социально-экономических проблем. 
Проявлением данного противоречия в современной PoccIOf выступают: 
1 По данным сайпi www.conf-edu.ru 
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- значительный объем финансовых средств в Резервном фонде 
РФ (по даНIО.Iм на 01.12.2012 г. - l 906,89 млрд. руб.) и Фонде нацио­
нального благосостояния России (в тот же период - 2 716,61 млрд. 
руб. 1) при сохранении деструктивных тенденций в социальной сфере 
(по данным экспертов, сегодня недофинансированность расходов по 
сравненюо со средним уровнем стран ОЭСР составляет: в образовании 
- l ,5-2,0 п.п. ВВП, в здравоохранении - 3-4 п.п. ВВП2); 
- нюкое качество жизни (по данным Федеральной службы гос. стати-
стики, доля малоимущего населения в России составила 12,6% от общей 
численности населения; по данным рейтинга стран по уровню жизни, со­
ставленного Legaturn Institute, Россия заняла 59 место ю l l О, при этом в 
рейтинге учитывались не только объективные показатели, но и уровень 
удовле-mоренности граждан жизнью в своей стране)3 , сопровождаемое 
ростом налогового бремени (по данным различных экспертов, налоговая 
нагрузка на российскую экономику составляет сейчас около от 30 до 40% 
от объема ВВП, причем уровень ставок приближается к критическому); 
- снижение качества образования наряду с общим падением со­
циально-культурного потенциала россиян как негативный трансферт 
следующему поколению (по данным ЮНЕСКО, Россия уже к середине 
1990-х rr. потеряла от эмиграции ученых более 30 млрд. долларов4 ; 
россияне уrратили звание самой читающей нации в мире и т.д.). 
Таким образом, целевыми ориентирами формирования позитивного 
социально-экономического имиджа российских вузов высrупают: 
- высокое качество оказания образовательных услуг; 
- активизация процессов интеграции вузовской науки в междуна-
родную среду; 
- обеспечение высокого уровня гостеприимства и толерантности 
к иностранным С'I)'дентам и преподавателям при наиболее полном со­
блюдении интересов российских студентов; 
- вуз как элемент единой социальной инфраструК'I)'ры страны 
должен стать uентром активной модернизации национальной эконо­
мики на базе обеспечения расширенного воспроизводства человече­
ского капитала; 
- снижение политических, инсти'I)'циональных и языковых барь­
еров в рамках организации образовательной и хозяйственной деятель­
ности вуза; 
1 URL: http://wwwl.minfin.ru 
2 Корчаrин Ю. Низкие ннвеспщни в образование и человеческий кашпал преruпст­
вуют paзetm00 РФ// URL:http://www.lerc.ru/ 
3 По данным сайта www.prosperity.com 
• URL: http://funduma.ru 
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- российский вуз как хозяйственная структура - инновационный, 
прозрачный в своей деятельности, ориентированный на аJСТивную ме­
ждународную экспансию. 
В-седьм•а, предложен алzор11тм форм11ро11ан1U1 соц11а.льно­
зконом11ческ.ого 11М11джа вуза на основе ezo включенu в 11нтеzрац11-
онные образоваНllЯ 11 выбора формы ezo взаuмодеuсm11u в с11стеме 
«qз - общество - 6111нес - 11нд111111дJ>. 
При рассмотрении автором процесса кмичественно-качествен­
ных преобразований, а также выявлении вектора согласования эконо­
мических интересов в подсистеме «вуз - общество - бюнес - инди­
вид» сделан вывод, что одним из наиболее эффективных инструментов 
обеспечения положительного социально-экономического имиджа вуза 
выступает интеграция. Это обусловлено тем, что при интеграции хо­
зяйствующих субъектов возни.кает синергетический эффект в эконо­
мической деятелъности за счет более широкого доступа к различным 
видам ресурсов; появления возможности осуществлять свою деятель­
ность на более широком интеграционном пространстве; принятия со­
гласованных решений по проблемам взаимодействия. 
Применительно к решению задачи формирования социально­
экономическоrо имиджа вуза, интеграция обеспечивает синергетиче­
ский эффект: 
1) повышения качества образования вследствие объединения 
учебных учреждений, экономии на транзакционных издержках, систе­
мы взаимозачетов, использования материально-технической базы (за 
счет проведения организационной интеграции вузов); 
2) повышения конкурекrоспособносm и привлекательности вузов 
на рынхах труда, ускорения их инновационного развития (за счет со­
трудЮtЧества образовательных учреждений с бизнес-сообществом); 
3) создания единой научно-исследовательской базы, повышения 
конхурекrоспособности и инвестиционной привлекательности вузов на 
рынхе образовательных услуr, наращивания ингеллеюуальноrо кamrraлa 
(за счет интеграции образовательных учреждений с научными). 
Аналю интеграционных процессов, происходящих в сфере обра­
зования, и специфики различных пшов и форм объединений показал, 
что применительно к задаче формирования положительного соци­
ально-экономического имиджа вуза необходим выбор формы взаи­
модействия в соответствии с предлагаемым алгоритмом (рис. 4 ). 
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НАЧАЛО 
Проаwвве коммексвоl оценки tо­
циальнw11 в эконо11111ческн11 ооnзате­
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Рис. 4. Алгоритм повышения социально-экономического имиджа вуза 
на основе выбора формы его интеграционного взаимодействия 
в системе «Вуз - общество - бизнес - индивид» 
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Независимо от выбора формы интеграции взаимодействие бу­
дет эффективным только при выполнении следующих требований: 
- единство струкrурного, содержательного и процессуаnьноrо 
элементов данной системы; 
- готовность субъектов интегрированной системы к формирова­
нию обоюдно заинтересованных взаимоотношений, подкрепленных 
нормативно-правовой базой; 
- четкая целевая ориентацИll на равноценный результат для ин­
тегрирующихся компонентов. 
В-•осьмwх, разработ/lна мonru..цuo1UUU1 модель пнwшенUR JКО­
номическоu и социальной tuat1111Нocmu qm • е11сте.ме yaшe1UU1 cytn.-
eюruuнou cOC11UU1JU1ющeii фоfМШРО81l1Ш11 ezo позити11ноzо социш~ьно­
J1<ономического имиджа. 
Учитывая тот факт, что экономическая активность вуза как хо­
зяйствующей системы определяется объемами бюджетного финанси­
рования, внебюджетных доходов, а также финансированиям по НИР, 
НИОКР и грантам, в качеств направлений активизации хозяйственной 
деятельности вуза в настоящее время высrупают: распространение 
платных образовательных услуг; развитие системы бизнес-услуг; ком­
мерциализация научной активности вуза; эффективное управление 
финансовыми ресурсами и т.д. 
Социальная активность вуза выражается в его вкладе в развитие 
общества и решение социальных проблем и способствует, во-первых, 
укреплению репутации вуза, увеличению ценности его бренда (т. е. 
рыночной капитализации), доли на рынке, инвестиционной привлека­
тельности; во-вторых, ускорению развития региона присутствия, 
уменьшению политических и социальных рисков. Более того, соци­
альная составляющая деятельности вуза учитывается при его внешней 
оцеюсе, являясь одним из основных принципов системы менеджмента 
качества, а также критерием финансирования и оценки результатов 
деятельности вуза. 
Достижение максимальной внуrренней согласованности компо­
нентов социально-экономического имиджа вуза требует формирования 
в организации системы внуrреЮ1ей мотивации к повышению ее эко­
номической и социальной активности. 
В диссертационном исследовании разработана мотивационная мо­
дель повышения экономической и социальной активности вуза (рис. 5). 
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B-Oeumwx, сформулиро111нw рекомендац1111 по обеспечению д11а­
лектического ед11нсnи1а суtтъекпиитой и оtтъективной сторон при 
формирован1111 соц11ально-JКономического имиджа вуза в рамках реа­
JШЗации комплексной экономической полиmиlШ государстt1а. 
Стратегия развития современного вуза как хозяйствующей систе­
мы предполагает формирование ряда определяющих целей: 
а) ориентация на территорию (университет - часть единого тер­
риториального социально-экономического комплекса и его регионооб­
разующих структур); 
б) доступность образования и достижение оптимального соотно­
шения платного и бесплатного образования; 
в) университет для коллектива, а не для его руководства. 
В связи с этим возникает ряд новых стратегических целей, опре­
деляющих возможности формирования позитивного социально­
экономического имиджа вуза: 
1) инновационность всей жизнедеятельности вуза; 
2) расширение зоны влияния вуза; 
3) переход к новым организационным формам социально­
экономической деятельности вуза; 
4) ориентация на статус исследовательского вуза. 
В достижении поставленных целей вузом особую роль призвано 
сыграть государство, реализующее комплексную экономическую по­
литику (на макро- и мезоуровнях), основу которой составляют разно­
плановые механизмы согласования экономических интересов в систе­
ме «общество - бизнес - вуз - индивиД>> и комплекс соответствующих 
организационных мер (рис. 6). 
Реализация мер и мероприятий экономической политики предпо­
лагает наличие отрегулированного сочетания и взаимодействия само­
активности рыночных механизмов воздействия государства на эконо­
мику, с использованием всего спектра мер, апробированных в эконо­
мически развитых странах. Речь идет о стратегическом планировании 
в масшrабе не только отдельного хозяйствующего субъекта, но и ре­
гиона, национальной экономИIСИ в целом, государственном програм­
мировании и финансировании. госзаказах, rосрегулировании экономи­
ки по ее важнейшим параметрам, включая регулирование качества 
продухции и услуг и цен на нее, экспорmо-импортной деятельности, 
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Рис. 6. Направления комплексной экономической политики 
по обеспечению диалектического единства субъективной 
и объективной сторон при формировании 
социально-экономического имиджа вуза 
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